





























































































































































































































































































　Nguyen Duy Phong   （ホーチミン医科薬科大学准教授）
　Noor Azah Abd Aziz（マレーシア国民大学教授）
　Sohel R. Choudhury（バングラデシュ国立心臓財団病院研究所教授）　


































































































































































































彦根東高校 SSH大学訪問研修（講義とメディカルミュー ジアム見学） 1～2年生
石山高校 大学見学会（講義とメディカルミュー ジアム見学） 1年生
東大津高校 高大連携講座（講義2日） 1～2年生　看護系進学志望生徒
河瀬中学校 大学訪問・見学会（大学概要説明とメディカルミュー ジアム見学） 3年生
仁川学院中学校（西宮市） 大学体験授業（講義とメディカルミュー ジアム見学） 1～3年生　医学系大学希望生徒



























・ 物品貸し出し：17件　  ・ 出前実験：３件









……Ⅰ 資本金 14,100 14,100 0
…Ⅱ 資本剰余金 3,100 3,923 823
…Ⅲ 利益剰余金 723 525 △…198
前中期目標期間繰越積立金 358 358 0
目的積立金 47 0 △…47
積立金 0 317 317
当期未処分利益（損失） 317 △…150 △…468
純資産合計 17,922 18,548 626
負債・純資産　合計 47,644 46,473 △…1,171
負債の部
①平成24年度 ②平成25年度 増減②－①
……Ⅰ 固定負債 21,208 19,444 △…1,764
資産見返負債 3,997 4,024 27
長期借入金 16,188 14,976 △…1,211
退職手当引当金 176 192 15
長期リース債務 789 195 △…595
資産除去債務 58 58 0
その他の固定負債 0 0 0
…Ⅱ 流動負債 8,514 8,481 △…33
運営費交付金債務 172 0 △…172
寄附金債務 1,421 1,272 △…149
前受受託研究費等 211 211 0
一年以内返済長期借入金 1,167 1,211 45
未払金 4,114 4,134 20
賞与引当金 267 284 17
リース債務 695 595 △…100
その他の流動負債 467 773 306




経常利益（経常損益） 340 △…193 △…533
臨時損失 24 9 △…15
臨時利益 2 4 2
目的積立金取崩額 － 47 47
当期総利益（損失） 317 △…150 △…467
収　　　益
①平成24年度 ②平成25年度 増減②－①
運営費交付金収益 5,235 5,224 △…11
学生納付金収益 646 607 △…39
附属病院収益 19,210 19,508 298
受託研究等収益 680 773 93
寄附金収益 523 687 164
施設費収益 69 132 63
補助金等収益 280 299 19
財務収益 11 11 0
雑益 269 279 10
資産見返負債戻入 529 575 46




Ⅰ　固定資産 36,274 35,106 △…1,168
１.有形固定資産 36,023 35,048 △…975
土地 10,163 10,163 0
建物及び構築物 18,229 18,390 161
工具器具備品 5,939 4,899 △…1,040
図書 1,526 1,505 △…20
その他の有形固定資産 166 92 △…75
２.無形固定資産 48 57 10
３.投資その他の資産 203 0 △…203
Ⅱ　流動資産 11,370 11,367 △…3
現金及び預金 6,268 5,678 △…590
未収附属病院収入 4,184 4,300 115
有価証券 200 202 2
たな卸資産 399 417 18
その他の流動資産 319 771 452





業務費 23,295 24,446 1,151
教育経費 468 477 9
研究経費 732 822 90
診療経費 9,928 10,197 269
教育研究支援経費 110 135 25
受託研究事業費 531 595 64
人件費 11,526 12,220 695
一般管理費 510 573 63
財務費用 312 280 △…32
減価償却費 2,995 2,988 △…7


















人権に関する研修 平成25年４月  ２日（火） 165人




















































































優  秀  賞 眼科講師　 村木早苗「杆体一色覚で見出された網膜錐体cGMP依存症カチオンチャネルA3サブユニットのミス
　　　　　　　　　　センス変異の機能的解析」
臨床看護講座講師　森本明子「２型糖尿病発症までのインスリン分泌能・抵抗性・糖代謝能の自然史の解明　
　　　　　　　　　　　　　 ―インスリン分泌不全者に着眼して―」
発表テーマ
女性研究者賞の受賞
コンプライアンスの取り組み／業務運営 ・ 改善
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